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項
圏
だ
て
し
取
最
・
て
い
垂
件
と
季
る
.
竃
師§
炉
厩
㊥日
①誘
牙
賞
喜
議
儒
窪
8
民
嵐
謬
㎞の器
臨
声
£
L
。
声
Ψ
器
q
む
す
び
に
か
え
て
ブ
。
イ
萎
票
、
そ
の
論
説
「
マ
カ
レ
ル
著
"
諸
行
政
裁
判
所
論
"
書
評
」
〔
フ
ラ
ソ
ス
誌
第
六
量
八
二
八
年
=
月
〕
に
お
い
て
・
司
菌
家
論
の
立
揚
か
ら
右
の
マ
カ
レ
ル
の
行
政
裁
判
国
籍
を
批
判
し
た
壽
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
フ
ラ
三
司
菌
家
論
に
お
け
る
司
法
消
極
嚢
」
(神
奈
川
法
望
七
巻
二
.
三
号
)
に
お
い
て
紹
介
し
た
誉
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ブ
。
イ
悉
爵
の
議
論
を
め
ぐ
り
、
七
呈
政
に
お
い
て
、」
れ
を
祖
述
す
る
フ
ィ
シ
、
、
コ
・
ン
ベ
ル
寄
法
漿
論
と
、
反
対
に
・
行
政
裁
判
国
家
論
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
批
判
す
る
ア
ン
リ
オ
ン
.
ド
ゥ
・
づ
セ
ゐ
議
論
が
存
在
し
た
こ
と
も
、
右
拙
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
・
以
下
・
そ
の
内
容
を
簡
単
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
む
す
び
」
に
か
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
行
政
裁
判
国
家
論
と
司
法
国
家
論
と
は
、
復
皇
政
期
に
お
い
て
は
、
行
政
、
司
法
い
ず
れ
で
あ
れ
・
と
も
か
く
も
独
乎
第
三
者
的
裁
判
欝
に
よ
る
『
行
政
の
裁
判
的
薪
の
確
立
』
と
い
う
目
遷
お
い
三
致
し
て
い
た
・
こ
れ
は
・
叢
事
件
と
さ
れ
る
も
の
が
・
、、
の
時
期
、
国
有
財
産
七冗
却
訴
訟
、
国
家
霧
訴
訟
、
納
品
・
公
土
木
契
約
訴
訟
の
墜
、
主
と
し
て
非
権
力
的
な
も
の
が
忠
で
あ
っ
た
、、
と
か
ら
可
能
で
あ
り
え
た
。
ξ
」
う
が
両
叢
、
復
皇
政
末
期
以
讐
叢
の
裁
判
的
統
制
の
薩
』
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
・
す
な
わ
ち
、
フ
一フ
ン
ス
資
奎
義
の
鰭
に
伴
う
国
家
の
麗
社
会
へ
の
介
入
は
、
こ
の
時
期
以
後
・
庭
生
活
の
塞
・
消
極
的
な
299 (515)
秩
序
維
持
言
的
と
す
る
コ
馨
察
L
か
ら
予
防
的
穰
的
な
肇
基
盤
規
響
政
(水
利
鉱
山
雛
不
快
施
設
の
聲
)
を
霧
と
謝
す
る
「
特
別
蒙
」
へ
と
雇
力
行
政
の
悪
を
移
行
せ
し
め
乏
到
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
y」
の
特
別
蒙
領
域
で
多
く
用
い
ら
れ
る
行
政
の
介
入
手
法
・
す
な
わ
ち
、
「
行
政
行
為
」
(警
察
許
可
)
の
客
観
的
統
制
の
必
窪
を
も
同
時
旨
覚
芒
め
る
こ
と
差
っ
た
.
㈲
こ
の
時
・
司
法
国
家
馨
が
驕
し
た
も
の
が
、
雇
威
行
為
L
と
「
鐘
行
為
」
の
二
区
分
論
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
司
法
国
家
論
は
「
鐘
行
為
非
努
行
肇
件
」
の
司
法
裁
判
所
へ
の
係
属
を
説
き
、
こ
れ
を
も
活
動
行
政
と
行
政
裁
判
権
の
未
分
讐
.
ソ
セ
ー
ユ
・
デ
タ
に
委
ね
よ
う
と
す
る
行
政
国
家
論
に
反
対
す
る
。
こ
れ
に
対
し
雇
威
行
為
藍
力
行
肇
件
L
に
関
し
て
は
、
司
法
国
家
論
は
、
行
政
行
為
と
法
令
(u
立
法
行
為
)
と
の
里
視
に
基
つ
き
・
行
政
行
為
の
司
法
審
査
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
(行
政
行
為
)
を
階
層
的
統
制
欝
と
し
て
の
コ
ソ
セ
ー
ユ
.
一ア
タ
に
委
ね
・
「
立
法
行
為
」
な
る
が
故
に
・
最
終
的
に
藝
統
制
に
服
す
べ
き
こ
と
を
論
ず
る
。
.あ
限
り
、
司
法
国
家
論
は
、
権
力
行
肇
件
に
関
し
て
は
、
司
法
権
の
限
界
を
認
め
、
行
政
国
家
論
に
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
司
菌
家
論
の
思
想
に
対
し
・
行
政
裁
判
国
家
論
は
、
行
政
行
為
裁
判
行
為
論
を
採
る
。
こ
れ
に
よ
り
行
政
行
為
は
、
第
暮
判
決
と
し
て
・
独
立
第
三
者
的
行
政
裁
判
機
関
に
よ
る
破
殿
裁
判
権
に
服
す
べ
書
」
と
が
説
か
れ
る
.
そ
し
て
.と
に
、
直
接
統
制
(。
翼
》
垂
訴
訟
と
し
て
の
越
権
訴
訟
が
あ
る
こ
奈
見
い
だ
さ
れ
、
そ
の
肇
訴
訟
と
し
て
の
嚢
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
・
司
法
国
家
論
が
行
政
行
為
の
司
法
審
査
を
止目
呈
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
行
政
裁
判
国
家
論
の
み
が
よ
く
、
権
力
行
政
に
対
す
る
喪
の
実
効
的
権
利
救
済
を
考
案
し
え
た
の
で
あ
っ
た
.
第
二
共
和
整
お
け
る
行
政
裁
判
製
の
肇
は
、
.、
の
行
政
裁
判
国
家
論
の
立
場
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
た
。
(
一
九
八
一
・
七
・
=
二
)
